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 ABSTRAK 
ABID FIKASI GULO(1110831007) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang 2018. Judul Skripsi : Pola 
Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Dalam Pengendalian Inflasi 
di Kota Padang tahun 2015. 
Pembimbing I : Dr. Aidinil Zetra, MA, dan Pembimbing II : Ilham Aldelano 
Azre, S.IP, MA.  
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur 
diri sendiri secara mandiri dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. 
Semangat otonomi daerah adalah bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhannya dan 
juga besentuhan langsung kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan publik.  
Akibatnya, sumber-sumber kekuasaan menjadi terdesentralisasi, meluas, dan terbagi-
bagi dalam unit yang lebih kecil. Namun terdapat konsekuensi logis dimana sumber 
masalah dalam perekonomian juga ikut menyebar mengikuti kekuasaan yang 
tersedentralisasi tersebut. Salah satu persoalan yang ikut menyebar yaitu masalah 
koordinasi pengendalian inflasi daerah, diantaranya adalah Kota Padang. Tingginya 
angka inflasi Kota Padang disebabkan minimnya koordinasi otoritas fiskal dan 
otoritas moneter dalam pengendalian inflasi daerah di Kota Padang. Namun, 
keterbatasan koordinasi tersebut berhasil diatasi melalui pendekatan kelembagaan 
berupa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang tahun 2015. Penelitian ini 
membahas tentang pola koordinasi Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) Kota 
Padang terhadap keberhasilan pengendalian inflasi Kota Padang tahun 2015 dengan 
menggunakan teori koordinasi N. V. R. Naidu dan T. Krishna Rao. Dalam penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Proses 
pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap 
memahami tentang persoalan koordinasi pengendalian inflasi di Kota Padang serta 
melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, dokumen, internet 
dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa pengendalian inflasi di Kota 
Padang telah mengikuti prinsip-prinsip koordinasi yang efektif. Hal ini ditambah 
dengan kemauan politik (Political will) pemerintah daerah dalam memfokuskan 
keberhasilan pengendalian inflasi. Hal yang perlu diantisipasi pemerintah dalam 
pengendalian inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat dan pengendalian 
inflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. 
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 ABSTRACT 
ABID FIKASI GULO (1110831007), Department of Political Science, Faculty of 
Social and Political Science Andalas University, Padang 2018. Thesis Title : The 
Coordination Pattern of Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) in Inflation 
Control of Padang City in 2015. 
Preceptor I : Dr. Aidinil Zetra, MA, and Preceptor II : Ilham Aldelano Azre, 
S.IP, MA.  
Regional autonomy empowers each region to take care of  itself and develop the 
potential of each region independently. The spirit of regional autonomy is that the 
regions are more aware of their needs and also direct contacts to the public in 
performing public services. As a result, the sources of power become decentralized, 
expanded, and fragmented into smaller units. However, there are logical 
consequences that the source of the problem in the economy also spreads following 
the decentralized power. One of the problems that spreading is the problem of 
coordination of regional inflation control, such as Padang City. The high inflation rate 
of Padang City is due to the lack of coordination of fiscal authority and monetary 
authorities in controlling inflation in Padang City. However, the limitation of 
coordination was successfully overcome through the institutional approach in the 
form of Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) of Padang City in 2015. This study 
discusses the coordination pattern of Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) of 
Padang City against the success of inflation control of Padang City in 2015 by using 
coordination theory NVR Naidu and T. Krishna Rao. This research use qualitative 
research method with case study type. The process of collecting data is done by 
interviewing key informants who are considered to understand the issue of 
coordination of inflation control in Padang City and equip it with some written 
references such as books, documents, internet and others. The results of this research 
found that inflation control in Kota Padang has followed the principles of effective 
coordination. This is coupled with the political will of local governments in focusing 
on the success of inflation control. What the government needs to anticipate in 
controlling inflation is the declining public purchasing power and inflation controls 
that hamper economic growth. 
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